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ORTI, Alfonso: En torno a Costa. (Populismo agrario y Regeneración democrá-
tica en la Crisis del Liberalismo español). Madrid. Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación 1996. 703 Pp.
La expresión introductoria: “En el centro del proceso histórico contemporaneo:
La obra de Costa como clave interpretativa del drama nacional español”, es el obje-
tivo, magníficamente estructurado y ampliamente desarrollado con precisión, del
libro En ¡orno a Costa, fruto de la investigación prolongada, cuidadosa y profunda
de Alfonso Ortí.
Sobre el autor, afirma el prologuista que “Alfonso Ortí ocupa por derecho pro-
Pío el número uno entre los estudiosos de Costa” y lo caracteriza como colega de
Jesús Ibáñez, de quien se reclama discípulo, es “entrañable con los amigos y educa-
damente huraño con los poderosos o soberbios, humilde hasta la exasperación de
quienes lo conocemos, pero sincero siempre; radical por principio, sin renunciar
jamás a unos presupuestos lógicos, profundos, comprometidos con las libertades y
solidarios, marxistas cuando ya no se llevan, sagradamente laicos, Alfonso es piedra
de toque de todas las ínfulas académicas”(pp.9- 10).
Esta obra, por su documentación y desarrollo es fruto de rigurosa investigación
histórica, social y cultural, presentada con agilidad para hacerla accesible fácilmen-
te a lectores no especialistas, y distribuida en dos partes centrales, atendiendo pri-
meramente a las condiciones históricas: “Regeneracionismo, populismo y agrarismo
en el proceso histórico de la España contemporánea”, y la segunda referida a los
recursos naturales, técnicos, administrativos y políticos: “Populismo agrario, regene-
racionismo antioligárquico y materialismo hidráulico en el proyecto de reforma
nacional de Joaquín Costa”.
La dedicación de Alfonso Ortí a Joaquín Costa es larga, desde sus antiguos pro-
yectos de tesis doctoral, y se confirmó en publicaciones como fueron la preparación
de ediciones costistas Oligarqula y Caciquismo (1975), seguida de Colectivismo
agrario y sus valiosísimas colaboraciones en la Revista Agricultura y Sociedad que
edita el Ministerio de Agricultura.
En este libro, su autor estudia “el drama de unas extensísimas masas populares
sometidas a una dependencia socioeconómica y a una subordinación política (caci-
quil) en la agónica prolongación del orden agrario liberal del siglo XIX (de hegemo-
nía latifundista) y, a medio plazo, sin más perspectivas que la miseria o la emigra-
ción” (p. 14). Y se opone radicalmente a la afirmación de Ortega y Gasset, “existe en
la muchedumbre ~opular) un plebeyo resentimiento contra toda posible excelen-
cia... Y sigue con detenimiento el estudio de la situación agraria en los últimos
siglos para “el análisis y comprensión del sentido último de la obra y de la figura de
Joaquín Costa”(15), llegando a proponer que “la obra de Costa no sólo centra la evo-
lución teórica creadora de la sociología rural española —un hecho que tiende a ser
cada vez más reconocido—, sino que también constituye el proyectoy programa de
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desarrollo agrario nacional más radical, coherente y completo formulado por ningún
otro autor frente a los conflictivos desequilibrios y bloqueos de la siempre insufi-
ciente modernización de la agricultura española”(1 7).
En la extensa introducción, “Para contextualizar la obra de Costa”, encontramos
una exposición que facilita magnificamente el seguimiento de la investigación, con-
centrado en precisos y claros mapas conceptuales. Desde la obra de Costa como
clave interpretativa populista del dramanacional español, sitúa al pensador como un
intelectual pequeño campesino en la enenicijada fundamental de la España liberal,
como una perspectiva populista antioligárquica para un desarrollo desde la base equi-
librado, y ofrece “las claves ideológicas de la modernización nacional-populista:
liberalismo social y reconciliación nacional en el proyecto regeneracionista de
Costa” que completa con el programa de desarrollo “liberalizacióncomercial y alian-
za de las clases medías urbanas con el pequeño campesinado.”
Y empefla su tarea investigadora en “la reinterpretación liberal-conservadora de
Costa”, proponiendo “el primer proyecto y programa de desarrolílo global de Costa
en los años 1880”, hacia un “reequilibrio social desde la base y dinamización pro-
ductiva desde la cumbre del Estado”, para afirmar “fe de obra y fe de vida: recupe-
rando a Joaquín Costa”. Todo este desrrollo analizado, documentado y criticado es
una obra sugerente para la reflexión, la valoración y el proyecto de un problemahis-
tórico, con tanta proyección social y política, que sigue exigiendo solución política
actualizada, para la cual puede ofrecer una luminosa clarificación la obra de Costa.
La abundancia de textos, su contextualización en cada caso con tan rica aporta-
ción de documentos y testimonios, su conjunción y elaboración para una ideología
liberalizadora, justa y eficaz, han de contar todo el proceso histórico, bien conocido
para una organización compleja y exigente, tan desatendida de continuo, aun siendo
tan grande el número de afectados, y sigue pendiete de una solución satisfactoria que
pueda conseguir que ese inmenso número de poco favorecidos, en su conjunto, lle-
gue al bienestar y engrandecimiento de España.
El amplio estudio, tan documentado y preciso, se refiere, en la primera parte, a
la doctrina socio-política de Costa con el nombre de regeneracionismo, analizando
primeramente “el caso español”, según losprocesos universales de cambio e historia
nacional, y en cuanto a] hecho nacional español se refiere a la “modernización como
conflicto recurrente”.
Porque no hay más historia total posible que la historia comprendida a escala
mundial, con su tendencia desde 1800 a industrializarse, a urbanizarse, a desarrollar
su capitalismo nacional e internacional y constniir la burguesía como clase domi-
nante, por lo que tiende a una reforma agraria, y pasando por una situación conflic-
tiva critica “reforma y desproletización”, consolidar un régimen liberal estable.
Mediante la “industrialización capitalista” se llega a la “sociedad de consumo en
unos paises y a la “sociedad socialista” en otros, dándose, en todo caso, numerosas
incoherencias o diacronía.
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España se ha convertido en un hecho diferencial dentro de Occidente, desde la
derrota histórica del Imperio continental de los Austrias castellanos en 1648, que los
vencedores —la Europa norteatiántica,burguesa y protestante— atribuyeron la con-
dición “extraeuropea” a España, que concluye con la patética conciencia de los libe-
rales del siglo XIX y de los “regeneracionistas” de 1898 sobre la necesidad de un
proceso de “europeización” de España.
Joaquin Costa llegó a oponer tácticamente la “modernización política” a la
“modernización racial”, como uno de los rasgos ideológicos más originales de su
personalidad, insólito en un hombre de su época.
Con el término regeneracionismo se suele designar, de modo convencional y
poco preciso, a la ambigua fenomenología ideológica del descontento político de las
clases medias españolas con el Estado de la Restauración, por lo que la emergencia
ideológica del regeneracionismo señala los primeros momentos del desconcierto bur-
gués ante las contradicciones y bloqueo del desarrollo capitalista.
Todo eí libro ofrece, minuciosamente descrita, la situación económica, social y
los debates hacia la modernización-europeización, así como los recursos naturales y
técnicos para el progreso, centrados preferentemente en la política hidráulica.
Vale la pena atender con gran interés al artículo final 1113, “Entre la reforma
social y la guerra civil: comprensión critica de la historia y prognosis profética en el
proyecto regeneracionista de Joaquin Costa”, que podemos sintetizar en cuanto “el
propio Costa subraya con absoluta lucidez la urgencia de una pronta y radical refor-
ma social, si se pretende evitar una nueva fase de radicalización de los conflictos que
culminan con una nueva y desintegradora guerra civil. ... Costa intuye (todo lo con-
fusamente que se quiera, pero de formabásicamente acertada) que está viviendo una
coyuntura histórica decisiva para la reforma social...”
Se describe a lo largo del libro la situación real agraria, económica, social y poli-
tica del país, pero no deja de ñadir sus propuestas de mejora y solución, no sólo su
crítica.
El autor que busca minuciosamente todos los elementos de análisis de la situa-
ción y todos los apuntes que Costa sugiere sobre los mismos, no cabe duda que se
adhiere con entusiasmo al costismo y podríamos decirque hace suya la opinión firme
de una necesaria reforma agraria, social y política.
El libro, tan rico en información, tan lúcido en el análisis y tan sugerente y com-
prometido en las propuestas costistas, tiene gran atractivo por la viveza de la situa-
ción que describe, por la riqueza de datos tan bien acompasados con la historia, con
lasocilogía, y por la inteligencia y buena intención con que propone soluciones para
la modernización y elevación de la vida española, no sólo en productivdad agraria,
no sólo en laorganización social, sino también en lo cultural y hacia una política efi-
caz y beneficiosa para los ciudadanos.
Este libro, a nuestra disposición, no sólo merece una felicitación para su autor,
sino agradecimiento por un trabajo largo y tenso para ofrecemos la obra de Costa, tan
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valiosa y sugerente, para todos los interesados en laHistoria de España y en los pro-
blemas que siguen planteándosenos, y con tanto apremio nos afectan.
Luis JIMÉNEz MORENO
FILÓSOFOS Y TEXTOS. Colección dirigida por Luis JIMÉNEZ MORENO,
Ediciones del Orto, Madrid, 1994-98.
Esta BIBLIOTECA FILOSÓFICA ha ido aumentando paulatinamente sus títulos
desde su inicio en 1994, constituyendo ya un apoyo importante para estudiantes, pro-
fesores y todos los que de una manera u otra se interesan por la filosofia y el pensa-
miento. Ello es debido, sin duda, a que se están cumpliendo los objetivos básicos y
el espíritu con que nació esta colección, a saber, la claridad, el rigor y el carácter
didáctico. Un gran acierto, pues, del Prof Luis Jiménez, como director de esta colec-
ción, y de todos los autores.
Enumeramos, acontinuación, los títulos publicados y sus autores para postenor-
mente reseñar brevemente los que tienen una conexión directa con el pensamiento
español.
Adorno, RE. Mandado; Aranguren, C. Hennida; Avempace, J. Lomba;
Averroes, i. Puig; Avicena, R. Ramón; Bachelard, J. Sánchez; Bayle, J. Arroyo;
Balmes, D. Roca; Bartolomé de las Casas, M. Beuchot; Bergson, G. Muñoz-Alonso;
Berkeley, por 1. Quintanilla; Bruno, A. Castro; Buber, D. Sánchez; Camus, M.
Zárate; Comte, J. Echano; Descartes, JA. Martínez; D ‘Ors, M. Ocaña; Feuerhach,
por A. Guinzo; Fichte, V. López; Gadamer, L.E. de Santiago; Gurtvich, C. Nieto;
Hume, JA. Martínez; Husserl, M.García Baró; Rin Gabirol, por 1. F. Ortega; Ibn
Paqúda, J. Lomba; Jovellanos, A. Fernández; Jung, L. Montiel; Kant, L. Jiménez;
Kazantzakis, G. Núñez; Kierkegaard, R. Larrañeta; Leibniz, 1. Murillo; LluIl, 5.
Trías; Locke, E. García; Lukasiewitz, P. Domínguez; Malebranche, 1. Quintanilla;
Maquiavelo, i.M. Bermudo; Marcel, F. Blázquez; Marco Aurelio, J. Pastor;Mariana,
P.J. Guijarro; Marx, R. Jerez; Merleau-Ponty, F. Martínez; Molina, M. Ocaña;
Maunier, F. Blázquez; Newton, C. Mataix; Nietzsche, L. Jiménez; Ortega y Gasset,
J. Lasaga; Pico della Mirandola, C. Goñi; Piquer, J.M. Ayala; Platón, A. Guzmán;
Popper, M. Boladeras; Ptolomeo, C. Mínguez; Rousseau, A. Villar; San Agustín, A.
Uña; San Anselmo, por E. Forment; Santayana, J.L. Abellán; Santo Tomás de Aquino,
por D. Roca; Scheler, A. Pintor; Schelling, V. López; Séneca, 1. León; Smith. A., M.
Montalvo; Suárez, 5. Rábade; Spinoza, A. Dominguez; Teilhard de Chardin, J.S.
Lucas; Unamuno, M. Padilla; Wagner, 5. Silveira; Wolf, M. L. P. Cayana; Xirau, 1.,
i.I. S.Carazo; Zambrano, Mm., R. Blanco y J.F. Ortega; Zea, L., J. L. GómezMartínez; Zubiri, A. Pintor
